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LISTE DES PUBLICATIONS 
DE L'ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANÇAIS 
En vente: 65, rue de Richelieu - CCP 188 26 U Paris 
Périodiques : — Association des Bibliothécaires français. Bulletin d'informations. 
Trimestriel. (Nouvelle série depuis 1946). 
Abonnement individuel : 60 F. 
Tarif préférentiel pour les membres de l'ABF : 30 F. 
Collectivité : 250 F. 
Annuaire : — Annuaire 1974 des membres de l'Association des Bibliothécaires 
français. Paris : Person, 1974 - 36 F franco. 
Documents ABF : — Guide du lecteur. Catalogue centralisé, actes du Congrès national de 
Nantes, 17-18 mai 1969. - Paris. 1970 - 49 ff - 14 F franco. 
— Informatique et Bibliothèque. Congrès de l'Association des Bi-
bliothécaires français. - Grenoble 1971. - 54 p. - 18 F franco. 
— Des bibliothèques pour la France. Congrès de l'Association des Bi-
bliothécaires français. - Colmar. 1972. - 124 p. - 38 F franco. 
— Rapport sur la formation professionnelle. Congrès de l'Association 
des Bibliothécaires français.-Montpellier. 1975.-30 p . - 15 Ffranco. 
— Coordination et coopération des Bibliothèques. Congrès de l'ABF. -
Caen, 1976. - (Numéro spécial. - ABF Bulletin d'Informations N° 92, 
3e trimestre 1976). 26 F franco. 
— Organisation et méthodes dans les bibliothèques françaises. Congrès 
de l'ABF. - Lyon, 1977. - (Numéro spécial. - ABF Bulletin d'Informa-
tions N" 97, 4e trimestre 1977). 26 F franco. 
— Conserver, éliminer ? Eléments pour une gestion rationnelle des 
fonds. Congrès de l'ABF. -Versailles, 1978.-(Numéro spécial. -ABF 
Bulletin d'Informations, N° 101, 4e trimestre 1978). 26 F franco. 
Section Bibliothèques — Le Métier de bibliothécaire. - Paris : PROMODIS. 1979 
publiques 80 F pour les bibliothèques. 
— Ganot (Michèle), Monchicourt (Marie-France). - Les Bibliothèques 
dans les entreprises de Lyon et sa banlieue. - 1977. Etude en vente à la 
Bibliothèque publique, 6, av. de France 91300 Massy. 10 F. 
— Barnett (Graham). - Les Bibliothèques en Angleterre : in Bulletin 
ABF N° 95, 1977. En vente à la Bibliothèque publique, 6, av. de 
France 91300 Massi. 10 F. 
Section Bibliothèques — Annuaire. 3e édition, mars 1978. - 28 F franco (membre 
spécialisées. ABF 18 F). 
Sous-section des — Répertoire des Bibliothèques et Centres de documentation 
Bibliothèques d'art d'histoire de l'art de la région parisienne. - 28 F franco (membre ABF 
18 F). 
Sous-section — Liste des publications officielles courantes (périodiques 
des Bibliothèques et séries) reçues dans les Bibliothèques administratives. -
administratives 14 F franco. 
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